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Practices to control dust and particulate emissions associated with livestock can be applied to animal housing amd manure storage areas. This
fact sheet is designed to provide producers with information on relative costs and effectiveness of dust and particulate control practices. This
fact sheet accompanies, Practices to Reduce Dust and Particulates from Livestock Operations, (PM 1973a).
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